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<005-1-00-g> tabuduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 























 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ   ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠦ
ᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ






<005-1-01-g> qaγan eǰen bey-e-ber güw
an düng ǰiyün-ü se ling tüsim
el-ün 









































ᠺᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠬᠤ  (ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠯᠤᠭ ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ 








ads oka γadaγasi qarilčiqu (qarilčaqu) terigülegči sayid 
luγ-a subiyat-un γadaγsi qarilčiqu (qarilčaqu) sayid učiraldun (učaraldun) 





















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ 
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<005-1-04-g> nibbun (yapun), m
anǰu qoyar ulus-un neyiselel qot an-u 




























ᠺᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠤ




ᠨᠦ)᠂ [ᠪᠠᠢᠢᠷᠤᠷᠢᠨ (ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ) ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-04-g> m
























> ᠮᠢᠨᠠᠮᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠣᠯᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠰ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ








ekü solungγus yerüngkei ǰakiruγči sayid m
anǰu 





















ᠨᠦ)᠃ [ᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-06-g> ulus-un arad-un ǰasaγ-un ordun-u ded daruγ-a nar-i soliǰu 




















ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠨᠡ 








anduγulqu ulus-un arad-un bey-e-yi 
bolbasuraγulqu yeke qural-i ene ǰil bolbasu kikü-yi ǰoγsuγad orun-dur 


























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠡᠴᠡ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ 
ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠷ ᠡ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<005-1-01-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin daruγ-a boyanm
anduqu abuγai-yin 




























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠠ




<005-1-02-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin daruγ-a boyanm
anduqu abuγai-yin 


























> ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 






















ᠨᠤ᠂ [ᠶᠤᠬᠦᠰᠤᠷᠤᠪᠡᠶ ᠠ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠤᠬᠦᠷᠠᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-04-g> duyisu (germ
an) ba yugusurubey-a qoyar ulus-un tügsiltei 
učar (učir) ulam
 sim









































ᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠧᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠢ
ᠤᠺᠦᠰᠦᠷᠡᠪᠡᠶ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠪᠠᠢᠢᠷᠤᠷᠢᠨ (ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ) ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-05-g> duyisu-yin čirig girisiy-a (germ
an-u čerig gerig) kiged 






































ᠮᠧᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠢ
ᠯᠡᠳ
ᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠨᠢᠤᠶᠤᠺᠦ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-06-g> tus ǰil-un dotur-a inggiris (anggli)-un tügsigüritei bolqu-yi 
am
irika (am









































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢᠤᠶᠤᠺᠦ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-1-07-g> čiγulγan qam
turaγsan ulus-un ongγuča am
irika 
(am
erika)-dur bayiγsan-i qariyatu ulus üledegen abuγsan anu. [am
irika 
(am
































> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠦᠯ (ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ) ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤ
ᠴᠠᠷ 
(ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ 
43 
<005-2-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin surγal köm
üǰikülel ba ergül 























ᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
























ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤ




ᠬᠡᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶ ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-2-03-g> surγal köm
üǰikülel-i neyigem
 badaraγulqu-yin tula qorčin 
ǰegün γarun dum
dadu qosiγun-u uul qosiγun-u doturaki ulus-un arad-un 
surγaγuli-yi yekedken ǰisiy-e nem
eǰü bayiγulum















































> ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠳᠥ




<005-2-04-g> sergeyilen čaγdaγči yam
un-u daruγ-a döčin neres nibbun 



























<005-2-05-g> bügüdeger nayiralduqu qural-un kingγan ǰegün m
uǰi-yin 
tüsim


















> ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠥ
ᠰᠡᠨ ᠡ᠂ 




















 ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠥ





























> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠤ ᠰᠥ








<005-2-08-g> sin-e barγu baraγun qosiγun-u šar-a niγu söm
-e-yin 
dam










































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠥ
ᠬᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ ᠠ᠂ 
<005-2-09-g> m















ᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥ








 [ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-3-01-g> küriy-e qosiγun-u ködege γaǰar-tur niγuγdaǰu aqu elbereltei 
köm
ün-üd (köm



































> ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ) ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠨᠵᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<005-3-02-g> lam
-a quw
araγ-čud-un ǰalbiran (ǰalbarin) küliyeǰü bayiγsan 
ergiče-yin qural-i kigsen anu (inü). [ǰinǰü m
uǰi-yin köke tuγ-un nökür-ün 
čim





























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 




























ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<005-3-04-g> kingγan ökid-ün öndür ǰerge-yin surγaγuli-yin suruγčid-un 
čirm



























ᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ





<005-3-05-g> altan kingγan aγula-yin siγui m
odu-yi bayičaγaqu anu.  [qar-a 
m
ören m























ᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ᠂ 
<005-3-06-g> ekener köm

















<005-3-07-g> ouqan (auqan) qosiγun-u el-e qural takilaγ-a  (takilγ-a)-yin 

















>  ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠥ
ᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ






 ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-3-08-g> w
ang-un söm
















































































> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠤ








ayin surqu daγur uγsaγ-a-yin baγ-a 
suruγči nar. [qar-a m
ören m

































> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ [ᠪᠸ ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ 
ᠤ
ᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 







































> ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠱ ᠢᠯᠡᠨ(ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ) ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-4-02-g> gerün  (ger-ün) teǰigebüri-yi arbiǰiγulqu-yin tula,  šilen 
(sili-yin) γoul-un čiγulγan-dur teǰigebüri m
al-un ebedčin-i sergeyilen ǰasaqu 




































 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦ (ᠳ᠋ᠤ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-4-03-g> baraγun m
ongγul-tu (du) bolbal-a ariγun čiber  (čeber)-i 
erkilekü-yin učir-dur m
ongγul em






































ᠭ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠃
 
<005-4-04-g> m













> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠤᠮᠤᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ 
47 
ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-4-05-g> m
al teǰigebüri-yin qour qom
us bolqu-yi sergeyilen 
qam





























ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 




ongγul-un ǰasaγ-un ordun-dur tayilburilan 


























> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
























































 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤ
ᠷᠢᠳ
 ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ 
ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
<005-4-10-g> ökid-ün tusiyal egürge bolbasu urid-iyar bey-e-ben 
















> ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠰ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥ
ᠭ᠍ᠬᠦᠰᠡᠨ(ᠥ
ᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷ ᠡ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ 
ᠵᠢᠰᠤᠨ (ᠶᠢᠰᠤᠨ) ᠡᠷᠳᠡᠮ᠂ 
<005-4-11-g> činggis boγda-yin üledegen öggüsen (öggügsen) qas-un 
surγal er-e köm
















> ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠳᠦᠨ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ 
<005-4-12-g> ger tingkim












 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<005-5-01-g> m






> ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ 











ᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠥ
ᠱ ᠢᠶ ᠡ (ᠭᠥ
ᠰᠢᠶ ᠡ) ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) 
ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<005-5-03-g> ulus bayiγuluγsan-ača arban on-u oi-yin durasqal bolγaǰu, 
qoyitu ǰil-eče ulus-un neyislel qotan-a dayin-dur unuγsan m
orin-u köšiy-e  

































ᠽᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠲᠤᠬᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-5-04-g> adsiy-a-yi m
anduγulqu m
orin-u qural tokiyuu (toukyo)-dur 



























> ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ 
ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<005-5-05-g> bayantala  (bayantal-a)-yin čiγulγan-dur gerün  (ger-ün) 
















































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠵᠢ ( ᠢ) ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 
















 ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦ




ün kiged ǰiči nigen yadaγu 
köm














> ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ (ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ) ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ 












> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨᠠᠷ ᠪᠤᠤ ᠤ
ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ ᠠ᠂ 
<005-5-10-g> m




















> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ 







> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<005-5-12-g> m
































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠥᠨᠦᠭ᠂ 











ᠯᠤᠰ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠷ ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡᠳ
 ᠲᠥ
ᠷᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 













> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 






ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<005-6-04-g> m
ongγul uγsaγatan-u ger tingkim
-dur bičig udq-a-yi γoul 











































 ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠬᠦᠯᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<005-6-06-g> ger tingkim
-un surγal köm




















ᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ 
ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<005-7-01-g> köke tuγ sedkül-i üǰigči (üǰegči) aq-a degüü nar-tur 




















> ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 




















<005-7-03-g> šašin (šasin) surtaqun kiged m














ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<005-7-04-g> köke tuγ-un qorsiy-a-ača m











> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [3] 
<005-7-05-g> nibbun (yapun) m








































ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠬᠤ (ᠭᠠᠷᠬᠤ) ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 





























 ᠬᠣᠨᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 









> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ)᠃ 






























ᠷᠥᠰᠦ ᠵᠢ ᠲᠭᠠᠵᠦ (ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ) ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<005-8-08-g> γaǰar-un körüsü-yi dγaǰu (daγaǰu) čim



















 ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ 














> ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ 
<005-8-11-g> tarγun m
ori. 
<005-8-11-y>
肥
え
た
馬 
 
